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ABSTRAK
Pada penelitian ini penulis membahas tentang makna pekerjaan bagi tokoh pekerja wanita dalam drama
Jepang Rich Man Poor Woman. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui makna
pekerjaan bagi tokoh wanita di Jepang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan
menggunakan sumber data dari film drama Jepang yang berjudul Rich Man Poor Woman karya Tanaka
Ryou. Data yang dianalisis dalam skripsi ini berupa kutipan film yang mengandung penggambaran budaya
kerja wanita Jepang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa makna pekerjaan bagi wanita Jepang adalah
kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ego seseorang sehingga dapat bermanfaat bagi
kesejahteraan. Naluri bekerja telah melekat pada diri para pekerja wanita Jepang. Ia tidak dapat hidup tanpa
bekerja karena pekerjaan merupakan suatu harga diri yang sudah tertanam dalam benak mereka.
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ABSTRACT
In this study, the author discusses the meaning of work for female lead character in the Japanese drama Rich
Man Poor Woman. This research was conducted in order to determine the meaning of work for women in
Japan. This study used qualitative research methods and use the data were taken from the Japanese drama
entitled Rich Man Poor Woman by Tanaka Ryou. The data analyzed in this paper were in the form of
excerpts of films containing the depictions of Japanese women work culture. The results of this study found
that the meaning of work for Japanese women is activities undertaken to meet the needs of one's ego so it
can be beneficial to the welfare. Work instinct has been inherent characteristic of Japanese women workers.
They can not live without working because it is a self-esteem that has been embedded in their minds.
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